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4. JARECT V01.21 Recent Magnetics for Electronics
J. shimoiizaka and K. Nakatsuka























2Ⅱ . 研 究 論 文
1 . 浮 選 に よ る 石 英 と 長 石 の 分 凱 に 関 す る 研 究 ・ ・ ・ フ ヅ 化 水 素 酸 に よ る 長 石 の 活 件
化 に つ い て
ド 飯 坂 潤 _ ' , 永 井 亮 ・ , 平 安 雄 , 中 塚 勝 人
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 8 0 ,  N O . 9 1 8 ,  P P . 1 0 5 4 - 1 0 5 8  ( 1 9 6 4 )
2 . 酸 化 鉄 の シ ン タ リ ン グ に つ い て
下 飯 坂 潤 二 { , 鴻 巣 彬 , 中 塚 勝 人
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 8 3 ,  N O . 9 4 9 ,  P P . 7 1 - 7 6  ( 1 9 6 7 )
3 . 湿 式 法 に よ り 牛 成 す る マ グ ネ タ イ ト の 性 状 に つ い て
佐 藤 詑 夫 , 中 塚 勝 人 , 戸 板 公 志 , 下 飯 坂 潤 三
粉 休 お よ び 粉 太 冶 金 ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 2 ,  P P . 7 1 - 7 6  ( 1 9 6 7 )
4 . 酸 化 鉱 物 な ど の ブ ミ ン 浮 選 に お け る 多 価 陰 イ オ ン の 活 性 作 用 に つ い て
中 塚 勝 人 , 永 井 亮 ・ , 下 飯 坂 湘 三
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 , 8 4 ,  N O , 9 5 7 ,  P P . 2 7 - 3 0  ( 1 9 6 8 . D
5 . 砂 鉄 中 の イ ル メ ナ イ ト 浮 選
中 塚 勝 人 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 8 7 ,  N O . 1 0 0 3 ,  P P . 6 6 1 - 6 6 4  ( 1 9 7 1 . 9 )
6 . 湿 式 法 に よ る  C U フ ェ ラ イ ト の 竹 質 に つ い て
中 塚 勝 人 , 松 岡 功 , ト 飯 坂 潤 三
粉 体 お よ び 粉 末 冶 釡 ,  V 0 1 . 9 9 ,  N O . 5 ,  P P . フ - 1 0  ( 1 9 7 2 )
フ . 天 然 産 磁 鉄 鉱 お よ び 砂 鉄 の 低 温 磁 気 変 兌 凱 こ つ い て 一 F e o - F e 2 0 3 系 鉄 酸 化 物
の 磁 性 に 関 す る 研 究
長 谷 部 茂 , 佐 藤 敏 人 , 中 塚 勝 人 , 下 飯 坂 潤 モ
Π 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 0 2 1 ,  P P . 1 飢 一 1 6 4  ( 1 9 7 3 3 )
8 . 骸 化 鉄 中 の Ⅱ 鉛 除 去 に 関 す る 研 究
下 飯 坂 測 三 , 中 塚 勝 人 , 中 鉢 良 治
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V O ] . 9 0 ,  N O . 1 0 4 1 ,  P P . 7 1 1 - 7 1 6  ( 1 9 7 4 . 1 1 )
9 . 磁 件 流 休 の 製 造 と そ の 性 質 に つ い て
下 飯 坂 潤 三 , 中 塚 勝 人 , 中 鉢 良 治 , 佐 藤 惟 陽
粉 休 お よ び 粉 末 冶 金 ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 ,  P P . 2 2 - 2 6  ( 1 9 7 5 )
1 0 . 湿 式 法 に よ る マ グ ネ タ イ ト の 磁 気 的 性 質  F e o - F e 2 0 3 系 鉄 酸 化 物 の 磁 性 に 1 渕
す る 研 究 ( 第 2 報 )
長 谷 部 茂 , 佐 藤 敏 人 , 中 塚 勝 人 , 下 飯 坂 潤 三
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 1 ,  N O . 1 0 4 4 ,  P P . 7 3 - 7 6  ( 1 9 7 5 . 2 )
Ⅱ 水ベース磁性流体の安定性に対する温度,PHの影糾
中鉢良治,中塚勝人,下飯坂潤三
粉体および粉末冶金, V01.23, NO.6, PP.6-9 (1976)
Separation ot Feldspar from Quartz by a New Flotation process
J. shimoiizaka, T. Katayanagi, K. Nakatsuka
World Mining and Metal Tech., V01.1, PP.423-438 (1976)
マグネタイトの水相安定分散一水ベース磁件流休の作成一
下飯坂潤',中鉢良治,戸板公志,佐藤惟陽,中塚勝人
日本化学会誌, NO.1, PP.6-9 (1976)
湿式Ni-znフェライトの生成および加熱変化
下飯坂潤三,中鉢良治,戸板公志,中塚勝人
粉体および粉末冶金, V01.23, NO.3, PP.85-89 (197印
磁性流体による比重選別
下飯坂潤三,中塚勝人,藤田豊久
Π本鉱業会誌, V01.93, NO.1067, PP.23-26 (197フ.1)
ケロシンベース磁性流体の磁性,粘性に及ぼす温度の影響
F飯坂潤三,中塚勝人,吉田洋一,山内隆夫




Π本鉱業会五志, VO].93, NO.107フ, PP.118-122 (197フ)
Rhe010gical characteristics ot water Base Magnetic Fluid
J. shimoiizaka, K. Nakatsuka, R. chubachi
Thermomech. of Magn. Fluids, Theory and app]ication, PP.67ーフ6 (197フ)
Anomalous Thermodynamic properties of lron-Nickel (F.C.C.) AⅡoys
Y. Tanji, Y. Nakagawa, Y. saito, K. Nishimura, K. Nakatsuka
Psys, stat. S01.(a) 56,513, PP.513-519 (1979)
磁性流体による比重選別(第2蛾)・粒度と分離件
下飯坂潤二三,中塚勝人,藤田豊久,俣川恭輔

















イ ル メ ナ イ ト ー ヘ マ タ イ ト 系 固 溶 休 の 生 成 に 関 す る 基 礎 的 研 究
下 飯 坂 潤 三 , 中 塚 勝 人 , 武 田 進 , 長 谷 部 茂
日 木 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 1 1 1 4 ,  P P . 8 5 7 - 8 6 1 ( 1 9 8 0 . 1 2 )
P r e p a r a t i o n  o f  M a g n e t i c  F l u i d s  w i t h  p o l a r  s o l v e n t  c a r r i e s ,
J .  s h i m 0 Ⅱ Z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a  a n d  A .  K o u n o s u
F i n e  p a r t i c l e  p r o c . ,  V 0 1 2 ,  P P . 1 3 1 0 - 1 3 2 9  ( 1 9 8 0 )
S i n k - F l o a t  s e p a t a t o r s  u s i n g  p e r m a n e n t  M a g n e t s  a n d  w a t e r  B a s e d  M a g n e t i c
F l u i d
J .  s h i m o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a  a n d  A .  K o u n o s u
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  M a g n e t i c s ,  V 0 1 . M A G - 1 6 ,  N O . 2 ,  P P . 3 6 8 - 3 7 1
( 1 9 8 0 3 )
磁 性 流 休 か ら の マ グ ネ タ イ ト 薄 膜 の 作 成 と そ の 件 質 に つ い て
下 飯 坂 潤 二 { , 横 山 秀 古 , 中 塚 勝 人
粉 体 お よ び 粉 末 冶 金  2 8 巻 ,  P P . 2 1 0 - 2 1 3  ( 1 9 8 1 )
T r e a t m e n t  o f  o i l  s l u d g e  u s i n g  工 π l a t e r  B a s e d  M a g n e t i c  F l u i d s  F e r r i t e s
J .  s h i m o i i z a k a ,  T .  F u j i t a ,  A .  K o u n o s u ,  K .  N a k a t s u k a
P r o c .  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e ,  s e p t .  J a p a n  1 9 8 0 ,  P P . 8 7 4 - 8 7 フ
( 1 9 8 1 )
遠 刈 田 温 泉 地 域 に お け る 物 理 探 査 に つ い て
横 山 秀 吉 , 阿 部 司 , 中 塚 勝 人
物 理 探 鉱  3 4 巻 ,  P P . 4 4 5 - 4 6 1 ( 1 9 8 1 )
宮 城 県 鬼 首 地 熱 地 域 に お け る 自 然 電 位 測 定 結 果 に つ い て
横 山 秀 古 , 阿 部 司 , 中 塚 勝 人 , 加 藤 彰 一
日 本 地 熱 学 会 誌  4  巻 ,  P P . 9 1 - 1 0 6  ( 1 9 8 2 )
天 然 赤 鉄 鉱 の 磁 気 的 性 質
鄭 能 煕 , 中 塚 勝 人 , 下 飯 坂 潤 三
日 本 鉱 業 会 誌  9 8 巻 ,  P P . 5 7 5 - 5 7 8  ( 1 9 8 2 )
地 熱 エ ネ ル ギ ー 開 発 の た め の 水 圧 破 砕 に お け る き 裂 進 展 の A E 現 地 計 測
中 塚 勝 人 , 新 妻 弘 明 , 玉 川 欣 治 , 高 橋 秀 明 , 阿 部 博 と , 鷹 物 守 彦
日 本 鉱 業 会 誌  9 8 巻 ,  P P . 2 0 9 - 2 1 4  ( 1 9 8 2 )
磁 性 流 体 に よ る 比 重 選 別 ( 第 4 報 ) 一 重 金 属 の 相 互 分 離 一
藤 田 豊 久 , 中 塚 勝 人 , 下 飯 坂 湘 三
日 本 鉱 業 会 誌  9 9 巻 ,  P P 3 釘 一 3 9 3  ( 1 9 8 3 )
鬼 首 地 熱 地 域 に お け る 微 動 の 到 来 方 向 に つ い て
阿 部 司 , 横 山 秀 吉 , 中 塚 勝 人













物理探鉱 36巻, PP.64-71 a983)
Hydraulic Ftaduring Experiment at Nigorikawa and Fradure Mechanics
Evaluation
K. Nakatsuka, H. Takahashi and M. Takanohashi
Proc. First Japan-united states Joint seminar and symposium on
Hydraulic Fracturing and Geotherma] Ener部, PP.95-112 (1983)
In-situ AE Measurement of Hydraulic Fraduring at Geothermal Fields
H. Niitsuma, H. Takahashi, M. Abe, N. chubachi, Y. Yokoyama, R. sato,
K. Nakatsuka
Proc. First Japan-united states Joint seminar and symposium on
Hydraulic Fraduring and Geothermal Energy, PP.357-372 (1983)
含水岩石の比抵抗の温度依存性とその地下温度予測への1心用について
横山秀吉,中塚勝人,阿部司,渡部賢・ー
口本地熱学会誌 5 巻, PP.103-120 (1983.5)
Behaviors of crack-1ike Reservoirs by Means of Fracturing at Nigorikawa and
Kakkonda Geothermal Fields
H. Abe, H. Takahashi, K. Nakatsuka, H. Niitsuma and M. Takanohashi
Proc.9th workshop on Geothermal Reservoir Engineering, PP.403-408
(1983)
Preparation Methods of Magnetic Fluids with Nonpolar and polar solvent
Carriers
R. chubachi, K. NakatsuIくa, T. sato and J. shimoiizaka
MetaⅡUrgica] Review o( MMU, V01.1, NO.1, PP.16-26 (19843)
Sink and Float separation of Heavy Nonmagnetic Metals with Magnetic Fluid
T. Fujita, K. Nakatsuka and J. shimoiizaka
MetaⅡUrgical Review of MMU, VO】.1, NO.2, PP.38-53 (1984.9)
New Evaluation Method of Geothermal Reservoir by Field AE Measurement
H. Niitsuma, K. Nakatsuka, N. chubachi, H. Yokoyama, and M
Takanohashi
Progress in Acoustic Emission 2, PP.642-651 (1984)
黄鉄鉱粒子を含むモデル鉱石の複素比抵抗
横山秀吉,中塚勝人,阿部司,加滕彰・ー











A p p l i c a t i o n  o l F r a d u r e  M e c h a n i c s  t o  D e s i g n  o f  G e o t h e r m a l R e s e t v o i r  c T a c k s
H ,  A b e ,  H .  s e k i n e ,  H .  T a k a h a s h i ,  H .  Y o k o y a m a ,  K .  N a k a t s u k a  a n d  H
N H t s u m a
R e s e a r c h  o n  N a t u r a l  E n e r g y ,  V 0 1 . 8 ,  P P 3 9 1 - 3 9 8  ( 1 9 8 4 )
L o n g - D i s t a n c e  A c o u s t i c  E m i s s i o n  M o n i t o r i n g  o f  H y d r a u l i c a Ⅱ y  l n d u c e d  s u b -
S u r f a c e  c r a c k s  i n  N I G O R I K A W A  G e o t h e r m a l  F i e l d ,  J A P A N
H .  N i i t s u m a ,  K .  N a k a t s u k a ,  H .  T a k a h a s h i ,  N .  c h u b a c h i ,  H .  Y o k o y a m a ,
a n d  K .  s a t o
G e o t h e r m i c s ,  V 0 1 . 1 4 ,  P P . 5 3 9 - 5 5 1  a 9 8 5 )
A c o u s t i c  E m i s s i o n  M e a s u r e m e n t  o f  G e o t h e r m a l  R e s e r v o i r  c r a c k s  i n
T A K I N O U E  ( K A K K O N D A )  F i e l d J A P A N
H .  N i i t s u m a ,  K .  N a k a t s u k a ,  N .  c h u b a c h i ,  H .  Y o k o y a m a ,  a n d  M
T a k a n o h a s h i
G e o t h e r m i c s ,  V 0 1 . 1 4 ,  P P . 5 2 5 - 5 3 8  ( 1 9 8 5 )
C a Ⅱ b r a t i o n  o f  D o w n h o l e  A E  M e a s u r i n g  s y s t e m  b y  D e t o n a t i o n  T e s t
M .  s a t o ,  K .  N a k a t s u k a ,  H .  N i i t s u m a ,  a n d  H .  Y o k o y a m a
P r o g r e s s  i n  A c o u s t i c  E m i s s i o n  3 ,  P P 3 8 9 - 3 9 5  ( 1 9 8 6 )
D a m p e r  A p p l i c a t i o n  o f  M a g n e t i c  F l u i d  f o r  a  v i b r a t i o n  l s o l a t i n g  T a b l e
K .  N a l く a t s u k a ,  H ,  Y o k o y a m a ,  J .  s h i m o i i z a k a  a n d  T .  F u n a k i
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . ,  V 0 1 , 6 5 ,  N O . 2 - 3 ,  P P 3 5 9 - 3 6 2  ( 1 9 8 7 )
M a p p i n g  H y d r a u l i c a Ⅱ y  c r e a t e d  c t a c k s  w i t h  t h e  M i s e - a - 1 a - M a s s e  M e t h o d
M .  s a t o ,  K .  N a k a t s u k a  a n d  H .  Y o k o y a m a
S E G  E x p a n d e d  A b s t r a c t s ,  P P . 6 2 - 6 5  ( 1 9 8 7 )
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  E l e d r i c a l R e s i s t i v i n g  o f  w a t e r - s a t u r a t e d  R o c k s
F . J .  L l e r a ,  M .  s a t o ,  K ,  N a k a t s u k a ,  a n d  H .  Y o k o y a m a
S E G  E x p a n d e d  A b s t r a c t s ,  P P . 4 3 - 4 6  ( 1 9 8 7 )
A n a l y s i s  o f  R e s i s t i v i t y  w e 1 1  L o g g i n g  D a t a :  E 丘 e c t s  o f  a  s o n d e  c o n { i g u r a t i o n
a n d  a  T h i n  l , a y e r
F J .  L l e r a ,  M ,  s a t o ,  K .  N a k a t s u k a ,  a n d  H .  Y o k o y a m a
物 理 探 査 ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 5 ,  P P . 3 2 6 - 3 3 7  ( 1 9 8 7 )
G e o t h e r m a l  R e a c t o r  f o r  A d v a n c e d  G e o t h e r m a l  E n e r g y  u t i l i z a t i o n
H .  T a k a h a s h i ,  T .  s h o j i ,  K .  N a k a t s u k a  a n d  H .  A b e
G e o t h e r m a l  E n e r g y  s y m p o s i u m , 1 9 8 8  A S M E / G R C ,  P P 3 3 - 3 8  ( 1 9 8 8 )
岩 石 / 熱 水 相 五 作 用 の 基 礎 特 性 と そ の 工 学 利 用
ル 司 哲 夫 , 中 塚 勝 人












粉体および粉末冶金 36巻 6 号, PP.152-155 (1989.8)
感温性磁性流体からの放熱に対する磁界効果
山下適彦,中塚勝人
粉体および粉末冶釡 36谷 6・号, PP.807-810 (1989.8)
Downhole AE Measurement of a GeothermalReservoir and lts Application to
Reservoir contr01
H. Niitsuma, K. Nakatsuka, N. chubachi, H. Yokoyama and
Proc.4th con(. AE/MA Ge01. struc. Mat., PP.475-489 (1989)
ポリビアHuanuni鉱山鉱石の単体分離に関する研究
OsvaldoARCE,南部正光,中塚勝人
資源・系材学会誌, V01.106, NO.9, PP.531-537 a990)
Heat Transfer in Temperature-sensitive Magnetic Fluids
K. Nakatsuka, Y. Hama and J. Takahashi
J. Magn. Magn. Mater., V01.85, PP.207-209 (1990)
Temperature dependence of the electricalresistivity of water-saturated rocks
F.J. Llera, Motoyuki sato, Katsuto Nakatsuka and Hidekichi Yokoyama
Geophysics, V01.55, NO.5, PP.576-585 (1990.5)
地下き裂計'測のための磁気トレーサーの磁化特'性
山野辺宏,中塚勝人
索材物性学郷.五志 5 巻2 号 PP.44-50 (1992.12)
Size contr01 0f Mn-zn Ferrite particles synthesized by the Hydrothermal
Process
F. Hasegawa, K. watanabe, and K. Nakatsuka
Ferrites : proceedings of the lcF 6, V01.6, PP.112-114 (1992)
Heat Transfer Experiments in Magnetic Fluid
K. Nakatsuka
Ferrites : proceedings of the lcF 6, V01.6, PP.1700-1704 (1992)
Preparation temperature sensitive magnetic auid with low curie temperature
B. Jeyadevan, T. Fujita and K. Nakatsuka
Ferrites : proceedings of the lcF6, V01.6, PP.1709-1712 (1992)
Thermoluminescence as an indicator for evaluation of geothermal activity
N. Tsuchiya, A. Yamamoto, M. Nambu and K. Nakatsuka













I n i t i a l  s u s c e p t i b i l i t y  o f  l n t e r a c t i n g  F i n e  p a r t i c l e  s y s t e m  i n  M a g n e t i c  F l u i d
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J .  o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  V 0 1 . 2 1 7  ( 2 0 0 0 )
R e v i e w  o f  p r o g r e s s  T o w a r d  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  G e o t h e r m a l  R e a d 0 1 '
T .  H a s h i d a  a n d  K .  N a k a t s u k a
J o i n t  l s H R  &  1 C S T R  e x t e n d e d  a b s t r a c t s  P 3 8  ( 2 0 0 0 . フ )
H y d r o t h e T m a l  s y n t h e s i s  o f  F e r r i t e  f o r  E l e c t r o m a g n e t i c
T 、  K u r o l d ,  H .  o g a w a ,  A .  M a t s u m o t o ,  N .  Y a m a s a k i ,  K .  N a k a t s u k a








128Ftaduring of Granite under suspercritica] HydrotheTmal condition
A. Minakawa, N. Hirano, N. Tsuchiya and K. Nakatsuka
Joint lsHR & 1CSTR extended abstracts p.163 (2000.フ)
Ferrimagnetic ordering in nanostrudured cdFe20'1Spinel
B.N. chinnasamy, A. Narayanasamy, N. ponpandian, R. Justin Joseyphus,
K. chattopadhyay, K. shinoda, B. Jeyadevan, K. Tohji, K. Nakatsuka
J-M Greneche, J. of Applied physics, V01.90, NO.1, PP.527-529 (2001.フ)
Fractal model and hydrau]ic ptoperties of hydrothermal veins in granite
Y.G. Yang, M.1noue, G. BignaⅡ, N. Tsuchiya, T. chida, K. Nakatsuka
Proc. of lnternational symposium of Young scholars on Mechanics and
Material Engineering for science and Experiments (1SM2E-YS), chang
Sha china, PP.565-568 (2001.8)
Evidence {or Fluid Flow in Non-Brittle Takidani Granite lmp]ications for
Utilization of DSGRS
K. sekine, G. BignaⅡ, N. Tsuchiya and K. Nakatsuka
Geothermal Resources council Transactions, V01.25, PP.243-248 (2001.8)
Evaluation of pH and Granite/Hot water lnteraction under Geothermal con、
ditions
Y. wan又, N. Yamasaki, S. Nishiuchi, N. Tsuchiya, K. Nakatsuka and G
BignaⅡ
High pressure Research, V01.20, PP.333-341 (2001)
Supercritical water-Rock lnteraction for Development of Deep-seated Ge・
Othermal Reservoirs
N. Tsuchiya, N. Hirano, G. BignaⅡ and K. Nakatsuka
Water-Rock lnteradion lo,1taly, PP.209-212 (2001)
Experimenta] Approach to understanding v、1ater-Rock lnteractions in En・
hanced Geothermal systems
G. BignaⅡ, N. Hirano, N. Yamasaki, N. Tsuchiya, K. Nakatsuka
Proc. of 23rd New zealand Geothermal workshop, Auckland, New
Zealand, V0123, PP.15-20 (2001)
Magnetic behavior of particulates in ferrite type magnetic auid
B. Jeyadevan, K. Tohji, K. Nakatsuka, A. Kasuya and Y. Nishina
Recent Res, Devel. Magnetics, V01.2, PP.1-24 (2001)
Mixed spinel structure in nanocrystaⅡine NiFe204
C.N. chinnasamy, A. Narayanasamy, N. ponpandian, K. chattopadhyay,
K. shinoda, B. Jeyadevan, K. Tohji, K. Nakatsuka, T. Furubayashi and l
Nakatani












S t r u c t u r e  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  N a n o c r y s t a 1 1 i n e  F e r r i m a g n e t i c  c d F e 2 0 4
S p i n e l
C . N .  c h i n n a s a m y ,  A 、  N a r a y a n a s a m y ,  N .  p o n p a n d i a n ,  R .  J u s t i n  J o s e y p h u s ,
K .  c h a t t o p a d h y a y ,  K .  s h i n o d a ,  B .  J e y a d e v a n ,  K .  T o h j i ,  K .  N a k a t s u k a ,  H
G u e r a u l t  a n d  J - M .  G r e n e c h e
S c r i p t a  m a t e r . ,  V 0 1 . 4 4 ,  P P . 1 4 1 1 - 1 4 1 5  ( 2 0 0 1 )
E x p e r i m e n t a l  A p p r o a c h  t o  H y d r o t h e r m a 1 1 y  D e r i v e d  F r a c t u r i n g  o f  G r a n i t i c
R o c k  F o r  E n h a n c e d  G e o t h e r m a l  R e s e r v o i r  s y s t e m s
N .  H i r a n o ,  A .  M i n a k a w a ,  G .  B i g n a 1 1 ,  N .  Y a m a s a k i ,  N .  T s u c h i y a  a n d  K
N a k a t s u k a
G e o t h e r m a l  R e s o u r c e s  c o u n c i l  T r a n s a c t i o n s ,  V O 】 . 2 6 ,  P P . 2 8 5 - 2 8 8  ( 2 0 0 2 . 9 )
1 3 8
1 3 9
T h e  m a g n e t i c  a u i d  f o r  h e a t  t r a n s f e r  a p p l i c a t i o n s
K .  N a k a t s u k a ,  B .  J e y a d e v a n ,  S .  N e v e u ,  H .  K o g a n e z a w a
J .  o f  M a g n e t i s m  a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  V 0 1 . 2 5 2 ,  P P . 3 6 0 - 3 6 2  ( 2 0 0 2 )
1 4 0
E x p e r i m e n t a l  o b s e r v a t i o n s  o f  h e a t  t r a n s f e r  i n  m a g n e t i c  f l u i d s
B .  J e y a d e v a n ,  K .  N a k a t s u k a
M a g n e t o h y d r o d y n a m i c s ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 3 ,  P P . 3 1 9 - 3 2 9  ( 2 0 0 2 )
2 0 0 て か ら 3 5 0 て の 熱 水 に よ る 花 樹 岩 の 初 期 溶 解 挙 動
王 毅 , 平 野 仲 夫 , 上 屋 範 芳 , 中 塚 勝 人 , 山 崎 仲 道 , 石 田 孝 弘
日 本 地 熱 学 会 誌  2 5 巻  2  号 ,  P P . 1 2 9 - 1 3 7  ( 2 0 0 3 . 4 )
1 4 1
Ⅲ .
調 査 報 告 書
1 . 磁 性 流 体 ダ ン バ ー
中 塚 勝 人
磁 性 流 体 工 学 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 ,  P P . 1 4 9 - 1 5 6 ( 1 9 8 6 3 )
2 . 次 世 代 地 熱 開 発 計 画
中 塚 勝 人
文 部 省 民 闇 等 と の 共 同 研 究 「 人 1 地 下 き 裂 を 用 い た 最 適 地 熱 エ ネ ル ギ ー 抽
出 法 の 開 発 に 関 す る 研 究 」 経 過 報 告 書 ,  P P . 3 5 - 4 0  a 9 兜 . 3 )
3
マ ル チ ク ラ ッ ク キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン [ 研 究 速 撮 ]
中 塚 勝 人
重 点 領 域 研 究 「 フ ラ ク タ ル と 抽 熟 U  ニ ュ ー ス ・ レ タ ー ,  N O , 3 ,  P P ' 1 6 - 2 2
( 1 9 9 4 3 )
4
水 熱 ホ ヅ ト プ レ ス に よ る 熱 水 変 質 ・ 岩 石 形 成 機 構
中 塚 勝 人 , 士 屋 範 芳 , 木 村 壮 ・ 一 郎
「 ク リ ー ン 地 殻 エ ネ ル ギ ー 抽 出 法 の 設 計 基 礎 論 一 フ ラ ク タ ル 破 壊 力 学 の 構
築 と そ の 応 用 一 ・ 」 平 成 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 研 究 成 果 報 告 書 ,  P P . 1 2 4 -












































一 般 講 演 , 招 待 講 演
1 .  M a g n e t i c  F l u i d s
( 招 1 寺 i w i 演 )  J o u r n e e  " F e r r o a u i d e s "  d e  L '  u n i v e r s i t e  p i e r r e  e t  M a r i e  c u ・
r i e , 1 9 8 9 午  5 月 1  Π ,  p a r i s ,  F r a n c e
2 .  H e a t  T r a n s f e r  i n  T e m p e r a t u r e - s e n s i t i v e  M a g n e t i c  F l u i d s
5 t h  l n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i c  F l u i d , 1 9 8 9 年 9 月 1  Π ,  R i g a ,
U S S R
3 .  F u n d a m e n t a l  s t u d y  o f  M a g n e t i c  T r a c e r  f o r  M e a s u r e m e n t  o f  s u b s u r f a c e
F r a c t u r e
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a t e r i a l s  E n g i n e e r i n g  f o r  R e s o u r c e s  ( 1 C M R
' 9 1 .  A K I T A ) , 1 9 9 1 仟 ・ 1 1 月 1 日 , 秋 田
4 .  M a g n e t i c  F i e ] d  H e a t  P ゆ e
T h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  N o n l i n e a r  p h e n o m e n a  i n  E l e c t r o m a g ・
n e t i c  F i e l d s  ( 1 S E M - N A G O Y A ) , 1 9 9 2 年  l  j 1  1  1 ヨ , 名 古 屋
5 .  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  M a g n e t i c  F l u i d s
( 招 待 講 演 )  6 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i c  F l u i d s , 1 9 兜 4 r ・ フ
打  1 日 ,  p a Y i s ,  F r a n c e
6 .  T r e n d s  o f  M a g n e t i c  F l u i d  A p p l i c a t i o n s
( 招 待 i 緯 演 )  6 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i c  F l u i d s , 1 9 9 2 4 r  7
打  2 4 日 ,  p a r i s ,  F r a n c e
フ .  T h e r m o l u m i n e s c e n c e  a s  a n  i n d i c a t o r  f o r  e l e v a t i o n  o f  g e o t h e r m a l  a c t i v i t y
2 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  G e 0 1 0 g i c a l  c o n g r e s s , 1 9 9 2 イ f  8 月 1 日 , 京 都
8 .  G r a s s  l n c l u s i o n  a s  a  t o o l f o r  v o l c a n o s t r a t i g r a p h y  g e o t h e r m a l  a c t i v i t y
2 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  G e 0 1 0 g i c a l  c o n g r e s s , 1 9 9 2 午  8 月 1 日 , 京 都
9 .  H e a t  T r a n s f e r  E x p e r i m e n t s  i n  M a g n e t i c  F l u i d s
( 1 併 丁 講 演 )  T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F e r r i t e s , 1 9 兜 イ r  9  j ]  1
日 , 東 京
1 0 .  H e a t  T r a n s f e r  E x p e r i m e n t s  i n  M a g n e t i c  F l u i d
T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F e r r i t e s , 1 9 9 2 年 9 月 1  Π , 束 j ; 、 (
1 1 .  1 n i t i a l  M a g n e t i c  s u s c e p t i b i l i t y  o f  l n t e r a c t i n g  F i n e  p a r t i c l e  s y s t e m  i n  M a g n e t i c
F l u i d
T h e  6 t h  l n t e l ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F e r r i t e s , 1 9 9 2 イ 「 ・  9  打  1  Π , 東 」 子 、
1 2 .  s i z e  c o n t r 0 1 0 f  M n - z n  F e r r i t e  p a r t i c l e s  s y n t h e s i z e d  b y  H y d r o t h e r m a l  p r o c e s s
T h e  6 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F e r r i t e s , 1 9 9 2 年 9 月 1 日 , 東 京
13 Structure of Research and Education in Mining and Mineral Engineering
(招待i依演) 1993 Korean society of Mining and Mineral Engineering,
1993年5月1日, SOUI, Korea
Proposaltoward the model expetiment of mantle convection in the earth
(招待講演) 1nt. symposium lN SPACE'98,1998年9月22日,東京
New project for design method010gy of supercritical boiler for next generation
geothermal energy extraction
4th HDR Forum,1998年9月29日, strasbourg, France
磁性流体及び磁気粘性流体研究の動向
粉体粉末冶金協会平成Ⅱ年度春季大会,1999年6月3日,東京
Experimental observations ot Heat Transfer in Magnetic Fluids


































古 色 系 磁 性 粉 体 お よ び そ の 製 造 力 法
ヰ 寺 詐 番 号  2 8 2 0 4 1 9  号
登 録 日  1 9 9 8 イ 1 t  8  j 1 2 8 Π , Π 本
カ ラ ー イ ン キ 組 成 物
" 詐 番 号  3 0 5 2 1 9 3  号
登 録 Π  2 0 0 0 年 4  打  7  Π , 日 本
表 面 に 多 層 膜 を 有 す る 粉 体 お よ び そ の 製 造 方 法
特 許 番 号  5 0 1 4 0  号
登 録 Π  2 0 0 2 年 7 月 1 7 日 , シ ン ガ ポ ー ル
表 面 に 多 層 膜 を 有 す る 粉 休 及 び そ の 製 法
特 詐 番 号  3 3 3 0 6 1 3  号
登 録 Π  2 0 0 2 年 7  打  1 9 日 , 日 本
磁 性 流 体 及 び そ の 製 造 方 法
牛 需 午 番 号  6 4 4 0 3 2 2 ・ 号
登 録 日  2 0 舵 年 8 j ] 2 7 日 , ア メ リ カ
加 法 件 顔 料 粉 休
特 i 午 番 号  U S  6 , 5 1 7 , 6 2 7  B I
登 録 日  2 0 0 3 年 2  打 Ⅱ Π , ブ メ リ カ
表 而 に 多 層 膜 を 有 す る 粉 休 お よ び そ の 製 造 方 法
特 許 播 号  1 0 4 0 2 0  号
登 録 日  2 0 0 3 年 2  f 1 2 6 Π , 中 国
膜 を 有 す る 微 粒 子 粉 体 お よ び そ の 製 造 ガ 法
特 許 番 号  0 6 0 9 8 9 7  号









ア ミ ン 浮 選 に つ い て
下 飯 坂 潤 _ ' , 中 塚 勝 人
浮 選 ,  V 0 1 3 6 ,  P P . 1 - 1 0  ( 1 9 6 8 . 1 2 )
非 硫 化 鉱 物 の 浮 選 即 論
下 飯 坂 潤 ' , 中 塚 勝 人 , 松 岡 功
日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 8 6 ,  N 0 9 9 1 ,  P P . 6 3 1 - 6 3 7  ( 1 9 7 0 . 1 0 )
磁 性 流 体 の 製 法 と そ の 分 散 性
、 ト 飯 坂 潤 三 , 中 塚 勝 人
表 面 ,  V 0 1 . 1 3 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 9  ( 1 9 7 5 )
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スペシャリティケミカルズ, V01.2, N02, PP.1-8 (1978)
実用期をむかえた磁性流体(寄稿)
下飯坂潤三,中塚勝人
金属, V01.50, NO.9 (1980.9)
磁竹流体の動向と新しい応用
下飯坂潤三,中塚勝人
化学と上業 37巻12号, PP.108-110 (1984)
磁性流休を利用した重金属の分離
中塚勝人
化学と工業 39巻 5 号, PP.100-101 (1986)
磁性流体
中塚勝人
金属, V01.56, NO.9,創刊800・号記念, P.64 (198印
「地熱1消発とハイテク」国際シンポジウム
阿部博と,中塚勝人
地熱技術, V01.12, NO.1-2, PP.5-11(1987)
磁竹流体
小塚勝人
センサー技術, V01.フ, PP.29-33 (1987)
磁件流体の製造と応用
中塚勝人,下飯坂潤三






エレクトロ・セラミクス 24巻, PP.33-36 a993)
21世記に向けた新しい地熱発竃 HWR
中塚勝人,高橋秀明,木村繁雄
















次 世 代 地 熱 開 発 計 画
中 塚 勝 人
青 葉 工 業 会 報 ,  N O . 3 5 ,  P P . 8 - 1 3  ( 1 9 9 0 )
磁 性 粉 の 表 面 修 飾 に よ る 着 色 化
中 塚 勝 人
青 葉 工 業 会 報 第 4 0 号 ,  P P . 6 - 9  ( 1 9 9 6 . 1 0 )
巻 頭 言 国 際 交 流 所 感
中 塚 勝 人
東 北 大 学 国 際 交 流 タ イ ム ズ ,  N O . 1 5  ( 1 9 9 7 3 )
東 北 大 学 に お け る A 0 入 試 と ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー
中 塚 勝 人
青 葉 l f 業 会 報 ,  N O . 4 3 ,  P P . 1 9 - 2 2  ( 1 9 9 9 . 1 0 )
国 立 大 学 初 の 東 北 大 学 A 0 入 試
中 塚 勝 人
ま な び の 杜 ,  N O . 1 0  ( 1 9 9 9 . 1 2 )
新 し い 科 学 技 術 の 研 究 教 育 の 展 開 に つ い て
中 塚 勝 人
青 葉 工 業 会 ニ ュ ー ス 第 3 7 号 ( 2 0 0 1 3 )
工 学 教 育 シ ス テ ム の 改 善
中 塚 勝 人
1 学 教 育 第 4 9 巻 第 4  号 ( 2 0 0 1 . フ )
報 告 開 会 挨 拶
中 塚 勝 人
工 学 教 育  4 9 巻  5  号 ( 2 0 0 1 , 9 )
大 学 改 革 に む け て < 巻 頭 言 >
中 塚 勝 人
青 葉 工 業 会 報 第 4 5 号 ( 2 0 侃 . 1 の
未 来 情 報 社 会 創 製 産 官 学 連 携 研 究 館 ( 仮 称 ) 竣 工 間 近
中 塚 勝 人
青 葉 工 業 会 報 第 4 5 ・ 号 ,  P P . 9 - 1 0  ( 2 0 0 1 . 1 0 )
新 た な 産 学 連 携 の 時 代 を 迎 え て < 巻 頭 言 >
中 塚 勝 人
















工学教育 50巻 4 号'(2002.フ)
工教言工学教育の展開一一教育の特色と外部評価一
中塚勝人
工学教育 51巻 1号(20船.1)
国際交流について研究第・一主義と国際交流
中塚勝人
東北大学国際交流タイムズ, NO.21(2003.3)
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